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【 方 法 】 
実験動物には Hartley 系雄性モルモット 13 匹を用いた．硫酸アトロピン（0.05 mg/kg，皮下注射）

















【 結 果 】 
［NREM-like state と REM-like state の周期的変化］ 
ウレタン麻酔下の脳波では，高振幅徐波の NREM-like state および低振幅速派の REM-like state
の周期的変化が観察された（図１- 最上段）．この周期は 150 分に平均 8.7 ± 3.6 回観察され，一
周期の平均持続時間は 922 ± 321 秒だった．各々の周期のうち，NREM-like states の平均持続時
間は 471 ± 240 秒，REM-like states の平均持続時間は 451 ± 231 秒だった． 
平均心拍数は，NREM-like state（279 ± 38 回／分）と REM-like state（273 ± 38 回／分）とで，
有意な差を認めなかった（p = 0.101, t-test）．平均呼吸数は REM-like state（67 ± 12 回／分）にお
いて， NREM-like state（63 ± 9 回／分）より有意に高かった（p = 0.029, t-test）． 
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のようなリズミカルな顎運動は NREM/REM 周期１回につき 3.2 ± 4.1 回生じた．各 state で








【 結 論 】 
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